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“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang 
berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah kaum kafir.” 
(QS.Yusuf: 87) 
 
“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada 
Allah Azza Wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak 
mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan 
menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu 
pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.” 
(HR. Ar-Rabii’) 
 
“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga.” 
(HR. Muslim) 
 
“Tetap semangat, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah! 
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Bapak dan Ibu Tercinta 
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Suami dan Anakku Tercinta 
Terima kasih atas kasih sayang, semangat dan motivasi yang membuatku selalu 
pantang menyerah, sabar, dan kuat serta doa yang senantiasa mengiringi setiap 
langkahku  
Adik-adikku Tersayang 
Terima kasih selalu mendukung dan menguatkan setiap langkahku  
 
Sahabat-sahabatku 
(Ikmah, Fitri, Ratna, Seny, Septy, Saida)  
Terima kasih atas canda tawa dan keceriaannya selama ini, semoga 
persahabatan kita menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan  
 
Teman-temanku angkatan ’07 khususnya kelas C dan Almamater 
Terima kasih atas kebersamaannya 
 
Pembaca yang budiman  






 Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
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Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada: 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, (1) perbedaan 
model pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, (2) perbedaan 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi 
antara model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 
belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VII SMP N 4 Delanggu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 65 siswa, yang terdiri dari 34 siswa sebagai kelas Problem 
Posing dan 36 siswa sebagai kelas Konvensional. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah Clusterr Random Sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, metode angket, dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya menggunakan uji 
prasyarat analisis dengan metode Liliefors untuk uji normalitas dan 
metode Bartlett untuk uji homogenitas. Dari hasil analisis data dapat 
disimpulkan bahwa: (1) ada perbedaan penggunaan model pembelajaran 
terhadap prestasi belajar matematika, dengan nilai FA = 4,810, (2) ada 
perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa, 
dengan nilai  FB = 19,917, (3) tidak ada  interaksi penggunaan model 
pembelajaran ditinjau dari motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan nilai FAB = 0,328. 
 
 
Kata kunci: Problem Posing, Konvensional, dan Motivasi Belajar  
 
 
 
